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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TlGA [3] muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab semua tujuh soalan. 
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Diberi f = [a,b] -+ R ialah suafu fungsi menokok. 
(a) Tunjukkan bahawa b’c E (a, b) , kedua-dua had 
had f ( x )  dan had f ( x )  
x+c- x+c+ 
adalah wujud. 
(b) Biarkan D = ( c  E [a,b] If tak selanjar pada x = c ] 
Tunjdckan bahawa D adalah terbilanglcan. 
(c) Tunjdckan bahawafterkamkkan pada [a, b] . 
Cl00 mark&] 
(a) Diberi S = { ; + - - i n , r n ~ i V }  1 1  
Cari semua titik pedalaman (interior points) dan tit& had (accumulation 
points) S. Tentukan adakah S satu set terbuka atau set tertutup 
(b) Jelaskan dengan contoh yang sesuai bahawa konsep “set terbuka” adalah 
konsep relatif. 
(c) B~~ktikan bahawa konsep “set padat” adalah konsep mutlak. 
(a) Gunakan kriteria Lebesgue untuk membuktikan, jika f dan g adalah 
terkamirkan pada [a, b] , maka f - g juga terkamirkan pada [a, b] . 
(c) Diberi f ,  g adalah terkamirkan pada [a, b] dan f (x) 2 m > 0, Vx E [a, b] . 
Tunjukkan bahawa fungsi h yang ditakrifkan sebagai 
h(x)  = cf(x))”‘x) 
adalah terkamirkan pada [a, b] . 
Diberi f : [0,1] -+ R takrifkan sebagai 
- 
(a) Nilaikan r f dan f f . Tentukan adakahfterkamirkan pada [0,1] . 0 0 - 
(b) Tunjukkan bahawa f adalah selanjar pada x = ajika dan hanya 
jika LIE@ 
Dengan yang demikian, tentusabkan jawapan anda dalam (a) 
. . .3/- 
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5. Diberi f : R3 3 R ditakrifkan sebagai 
2 2 2  f ( x , y , z ) = x  + y  $ 2  +xyz 
Cari semua minimum dan maksimum setempat$ 
Tunjukkan bahawa f selanjar tetapi tetapi tak terbezakan pada titik (0,O). 
7. Diberi suatu lengkung dengan persamaan x 2  + y + sin ( x y )  = 0 
(a) Bolehkah lengkung itu mentakrifkan satu fungsi y = f (x) pada jiran (0,O) 
secara tak tersirat? 
(b) Bolehkah lengkung itu mentakrifkan satu fungsi x = g (y) pada jiran (0,O) 
secara tak tersirat? 
Jelaskan jawapan anda. 
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